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Alkoholilla on merkittävä rooli suomalaisessa vä-
kivaltarikollisuudessa. Viime vuosina noin 70 
prosenttia pahoinpitelyistä ja 80 prosenttia henki-
rikoksista on tehty alkoholin vaikutuksen alaisena 
(Lehti & Sirén 2007). Suomalaisia henkirikoksia 
selvittäneet tutkimukset tuottavat väkivaltarikolli-
suudesta kuvaa, jonka mukaan tyypillinen suoma-
lainen henkirikos on ryyppyriitatappo, jossa yh-
teiskunnasta ja työelämästä syrjäytyneet, vahvas-
sa humalassa olevat miehet riitelevät keskenään 
(Lappi-Seppälä & Nuutila 2002). Tämä henkiri-
kollisuuskuva dominoi kuvaa suomalaisesta väki-
vallasta samoin kuin tapaa, jolla alkoholin ja väki-
vallan yhteys ymmärretään. Johanna Niemi-Kiesi-
läisen (2005, 232) mukaan henkirikostutkimuk-
siin pohjautuva kuva suomalaisen väkivaltarikolli-
suuden luonteesta miesten ryyppyporukan keski-
näisenä väkivaltana ohjaa lainsäädäntöä sekä kei-
noja, joita käytetään rikosten ehkäisemiseksi, ja 
naisten väkivaltakuolemat sivuutetaan.
Väestökyselyjen mukaan alkoholin käyttöti-
heys ja etenkin humalakäyttö ovat yhteydessä 
väkivaltakokemusten yleisyyteen. Alkoholin vii-
koittainen tai sitä useammin tapahtuva huma-
lakäyttö kasvattaa väkivallan uhriksi joutumi-
sen riskiä kolminkertaiseksi verrattuna niihin, 
jotka eivät ole käyttäneet alkoholia humaltumi-
seen saakka lainkaan vuoden aikana (Aromaa & 
Heiskanen 1996). Eri maissa tehdyt tutkimuk-
set ovat osoittaneet, että alkoholin humalakäyt-
tö lisää myös parisuhdeväkivallan riskiä (Johnson 
2001; Caetano & al. 2001; Piispa 2006). Suo-
malaisen tutkimuksen mukaan naisten väkival-
lan kokemukset yleistyivät kaksinkertaisiksi, kun 
puolison alkoholin humalakäyttö lisääntyi ker-
rasta useampaan kertaan viikossa. Myös naisen 
oman humalahakuisen juomisen yleistyminen li-
säsi väkivallan kohteeksi joutumista parisuhtees-
sa, mutta ei yhtä voimakkaasti kuin puolison hu-
malajuominen (Piispa 2006, 71–72). Edellä mai-
nituissa tutkimuksissa on yleensä tarkasteltu al-
koholin käytön historiaa, kuten alkoholin käyt-
tökertojen useuden tai kerralla käytettyjen mää-
rien eli humalakäytön yhteyttä parisuhdeväki-
vallan kohteeksi joutumiseen. Nämä alkoholin 
kulutusta kuvaavat tekijät eivät kuitenkaan vie-
lä kerro sitä, olivatko väkivallan osapuolet päih-
tyneitä väkivallan tapahtuessa. 
Yleisten uhritutkimusten mukaan joko tekijä, 
uhri tai molemmat olivat päihtyneitä kahdes-
sa kolmasosassa kaikista väkivaltatilanteista. Vä-
kivaltatilanteiden määrä, joissa uhri oli päihty-
nyt, on yleistynyt erityisesti miesten keskuudes-
sa. (Sirén 2000.) 
Naisten kokemaa väkivaltaa kartoittaneen tut-
kimuksen mukaan joko tekijä, uhri tai molem-
mat olivat päihtyneitä runsaassa kahdessa tapa-
uksessa viidestä vakavimmasta parisuhdeväkivalta-
tapauksesta. Parisuhdeväkivallan osapuolet eivät 
ole yhtä usein päihtyneitä kuin muussa väkival-
lassa, mutta tapaukset olivat seurauksiltaan vaka-
vampia ja ne tulivat useammin poliisin tietoon sil-
loin, kun molemmat osapuolet tai väkivallan te-
kijä olivat päihtyneitä. Näin ollen poliisi selvittää 
kyselyjen perusteella todennäköisemmin niitä ta-
pauksia, joissa alkoholilla on osuutta väkivaltaan 
kuin niitä, joissa näin ei ole. (Piispa 2006, 74.) 
Vaikka monissa tutkimuksissa on osoitettu run-
saan alkoholin käytön yhteys väkivallan uhriksi 
joutumiseen, vähän tutkimusta on tehty siitä, mi-
ten runsas alkoholin käyttö vaikuttaa väkivallasta 
aiheutuviin seurauksiin. Kysymys alkoholin yh-
teydestä väkivallan riskiin on tärkeä tutkimuksen 
ja käytännön työn kannalta, sillä miehet, joilla on 
alkoholiongelmia paitsi pahoinpitelevät puolisoi-
taan useammin kuin muut, käyttävät yleensä vä-
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kivaltaa toistuvasti ja väkivallasta seuraa useam-
min vammoja (Johnson 2001; Walker 1984). Al-
koholin roolia väkivaltatilanteissa on tärkeä poh-
tia myös siksi, että se, miten ymmärrämme näi-
den kahden asian yhteyden, ohjaa pitkälti sitä, 
miten uhriin asennoidutaan eli haluammeko esi-
merkiksi ymmärtää vai syyllistää uhria ja miten 
suhtaudumme uhrin auttamiseen. 
Tarkastelemme tässä artikkelissa väkivallan te-
kijän ja uhrin päihtymyksen yhteyttä naisten 
parisuhteessa kokemasta väkivallasta aiheutunei-
siin seurauksiin. Monet kriminologiset väkival-
lan tutkimukset lähtevät sukupuolineutraalista tai 
pikemminkin sukupuolisokeasta näkökulmasta. 
Sukupuolisokeuden taustalla on näkemys, että 
miehet ovat niin itsestään selvästi sekä väkivallan 
tekijöitä että uhreja, ettei sukupuolen roolia poh-
dita. Miehet ja naiset kokevat kuitenkin väkival-
taa erilaisissa tilanteissa, ja väkivallan seuraukset 
ovat erilaisia (Ronkainen 1998). Naiset kokevat 
tyypillisesti väkivaltaa parisuhteissa, ja aikaisem-
pien tutkimusten perusteella tiedämme, että al-
koholilla on rooli myös parisuhteessa tapahtuvan 
väkivallan ilmenemisessä.
Analysoimme tilastollisen mallin avulla väki-
vallan tekijän ja uhrin tilannekohtaisen päihty-
myksen yhteyttä naisiin parisuhteessa kohdistu-
van väkivallan seurauksiin (fyysinen vamma, po-
liisille ilmoittaminen, lääkärin hoitoon hakeutu-
minen). Millä tavalla naisen oma tai hänen kump-
paninsa päihtymys liittyi väkivaltaa parisuhteessa 
kokeneen naisen tilanteeseen tai toimintaan? Il-
moittiko hän väkivallasta poliisille useammin vai 
harvemmin ollessaan päihtynyt väkivaltaa koki-
essaan? Entä miten miehen päihtymys vaikutti 
ilmoittamiseen? Liittyikö päihdyksissä oleminen 
väkivallan fyysisiin seurauksiin? Liittyikö päihty-
mys lääkärillä käyntiin, joka kuvaa vakavampia 
vammoja? Fyysisistä vammoista valtaosa oli mus-
telmia ja ruhjeita, joiden hoitamiseen ei tarvita 
terveydenhoidon ammattilaisia.
Alkoholin ja väkivallan yhteydestä: syy 
vai seuraus?
Alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen voi lisä-
tä paitsi väkivaltaista käyttäytymistä myös vaaraa 
joutua väkivallan uhriksi. Tuolloin puhutaan ni-
menomaan humalahakuisesta juomisesta, joka on 
tyypillistä suomalaiselle juomakulttuurille. (Oi-
keusministeriö 2005.) Alkoholin kulutusta sel-
vittäneiden pitkittäistutkimusten mukaan naisten 
alkoholin käyttö on lisääntynyt ja muuttunut hu-
malahakuisemmaksi ja näin lähentynyt miesten 
alkoholin käyttötapaa. Miehet käyttävät silti al-
koholia keskimäärin runsaat kolme kertaa enem-
män kuin naiset. (Alkoholi- ja väkivalta 2005, 
10.) Yksilötasolla alkoholin humalakäytöllä näh-
dään sekä suoria että epäsuoria yhteyksiä alttiu-
teen käyttää väkivaltaa. Yksilön henkilökohtaiset 
ominaisuudet, alttius alkoholin käyttöön, henki-
set voimavarat ja tilannetekijät vaikuttavat siihen, 
lisääkö alkoholin humalakäyttö väkivalta-alttiut-
ta. (Esim. Johnson 2001, 55.) 
Alkoholin ja väkivallan yhteys, erityisesti sil-
loin kun puhutaan naisiin kohdistuvasta väkival-
lasta parisuhteessa, on monimutkainen, eikä se-
lity pelkästään humalakäytön useutta tarkastele-
malla. Runsas alkoholinkäyttö voi kärjistää pa-
risuhteessa olevien välisiä riitoja ja lisätä esimer-
kiksi erimielisyyksiä rahan käytöstä, ajankäytös-
tä tuttavien kanssa, myöhäisistä kotiintuloajois-
ta tai epäilyksiä toisen uskottomuudesta ja näin 
johtaa väkivaltaan (Dobash & Dobash 1979). 
Humala voi madaltaa kynnystä ja alentaa sosi-
aalista painetta käyttää väkivaltaa tietyissä tilan-
teissa, erityisesti silloin kun normit, jotka hillit-
sevät väkivallan käyttöä, ovat heikkoja tai risti-
riitaisia eikä käyttäytymisen ulkoista kontrollia 
ole, kuten usein intiimeissä suhteissa on. Huma-
laa voidaan käyttää myös jälkikäteen oman vas-
tuun kieltämiseksi. (Parker 1995; Johnson 2001; 
Kantor & Straus 1990; Caetano & al. 2001; Ki-
vivuori 2008.) 
Uhriksi joutuneiden naisten voi olla helpom-
pi sallia ja ymmärtää kumppanin väkivaltaisuus, 
kun mies on alkoholin vaikutuksen alaisena myös 
siksi, että väkivalta saatetaan muutenkin hyväk-
syä tietyissä tilanteissa määrittelemällä se vain ”ta-
valliseksi arkielämässä eteen tulevaksi harmiksi” 
(Muratore & Corazziari 2008). Runsas alkoho-
lin käyttö liitetään maskuliiniseen kulttuuriin, ja 
silloin kun siihen liittyy naisen alistamista salliva 
normisto, voidaan puhua kulttuurisesta ilmapii-
ristä, joka tukee sekä naisen alistamista että mie-
hen juopottelua maskuliinisina käytäntöinä (ks. 
Johnson 2001). 
Alkoholin usein tapahtuva humalakäyttö saat-
taa liittyä tietyn tyyppiseen parisuhdeväkivaltaan: 
sellaiseen, joka on jatkunut pitkään ja jossa run-
sas juominen liittyy muihin huono-osaisuuden 
piirteisiin, kuten työttömyyteen, pieniin tuloi-
hin ja naisen vähäisiin vaihtoehtoihin irrottautua 
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väkivaltaisesta miehestä (Piispa 2002, 880−881). 
Suomalaisten naisten runsasta alkoholin käyttöä 
(Holmila 1993), kodittomuutta (Granfelt 1998) 
ja vankilasta vapautuvien asumistapoja (Gran-
felt 2003) selvittäneissä tutkimuksissa on viitat-
tu naisten runsaan alkoholin tai huumeiden käy-
tön ja väkivaltaisten parisuhteiden väliseen prob-
lematiikkaan. Väkivalta saattaa lisätä naisten run-
sasta juomista, ja runsaan juomisen mukanaan 
tuoma leimautuminen, häpeä ja syyllisyys voivat 
estää näitä naisia hakemasta apua väkivaltaongel-
maan. Päihdeongelma puolestaan ajaa heidät vä-
kivaltaisiin parisuhteisiin ja pitää heidät niissä ko-
dittomuuden pelossa. 
Feministisen parisuhdeväkivallan tutkimustra-
ditio suhtautuu kriittisesti alkoholiin väkivallan 
selittäjänä. Sen mukaan puhuttaessa tekijän alko-
holin käytöstä väkivallan syynä ohitetaan väkival-
ta ja ongelmaksi nostetaan alkoholinkäyttö. Sa-
malla uhriutuminen ignoroidaan. Feministinen 
väkivallan tutkimus on syntynyt lähinnä anglo-
amerikkalaisessa kulttuurissa, jossa alkoholikes-
kustelu ja suhtautuminen alkoholiin ovat erilai-
sia Suomeen verrattuna. Tätä tutkimustraditio-
ta ohjaa näkemys uhrin ymmärtämisestä, ei niin-
kään väkivallan syiden ja syyllisten etsimisestä. 
Uhrin runsas alkoholinkäyttö nähdään pikem-
minkin väkivallan seurauksena, yrityksenä hoitaa 
väkivallasta aiheutuneita traumoja (esim. Kaysen 
& al. 2007). 
Tutkimusaineisto 
Tulokset perustuvat postitse tehtyyn Naisen tur-
vallisuus 2005 -kyselyyn, johon vastasi 4 464 nais-
ta (62 % otokseen poimituista). Heistä 3 048 oli 
kyselyhetkellä parisuhteessa. (Piispa & al. 2006.) 
Parisuhteessa olevilta kysyttiin kumppanin 
heille tekemästä väkivallasta esittämällä fyysi-
sen ja seksuaalisen väkivallan tai uhkailun muo-
toja, joiden kohteeksi joutuminen selvitettiin se-
kä vuoden että koko parisuhteen ajalta. Viides-
osa vastanneista, 623 naista oli kokenut parisuh-
teessaan vähintään kerran väkivaltaa tai uhkailua. 
Heiltä kysyttiin yksityiskohtaisia tietoja viimeisen 
väkivaltaisen parisuhteen vakavimmasta väkival-
takokemuksesta. 
Vakavinta parisuhdeväkivaltakokemusta kar-
toittaviin kysymyksiin kuuluivat muiden muas-
sa, oliko mies tai oliko nainen itse ollut alkoholin 
tai muiden päihteiden vaikutuksen alainen, kun 
väkivallanteko tapahtui1. Väkivallan uhri on si-
ten arvioinut myös tekijän päihtymystä. Tällai-
nen toisen henkilön tilan määrittely on tieten-
kin altis kumpaankin suuntaan tapahtuvalle vir-
hearviolle. Kyseessä oli kuitenkin ihminen, jonka 
kanssa väkivaltaa kokenut nainen oli elänyt pit-
kään läheisessä suhteessa, joten voidaan päätellä 
vastaamisen olevan luotettavampaa, kuin jos olisi 
kyse ennalta tuntemattomasta miehestä. Toisaal-
ta juomatapatutkimuksista tiedämme, että ihmi-
sillä on tapana aliarvioida omaa alkoholin käyt-
töään. Kyseessä voi olla tietoinen tai tiedostama-
ton unohtaminen tai virhearviointi (Mustonen 
& al. 2007, 538).
Olemme selvittäneet parisuhdeväkivallan osa-
puolten alkoholin humalakäytön useuden ja 
päihtymyksen yhteyttä poliisille ilmoittamiseen2, 
aiheutuneisiin vammoihin ja lääkärissä käyntiin 
taulukoinneilla ja yksinkertaisilla logit-malleilla. 
Nämä seuraukset ovat verrattain hyvin mitatta-
1. Näiden kysymysten yhteydessä törmäämme ky-
selyihin liittyvään tyypilliseen ongelmaan. 40 pro-
senttia naisista arvioi kumppaninsa olleen päih-
dyksissä ja joka viides vastasi itse olleensa päihdyk-
sissä vakavimman kokemansa väkivallanteon sat-
tuessa. Kolmasosa oli kuitenkin jättänyt vastaa-
matta kysymyksiin. Jos vastaamatta jättäneet pois-
tetaan aineistosta, ovat prosentit 60 ja 30, eli päih-
tyneiden miesten osuus päihtyneisiin naisiin ver-
rattuna oli edelleen kaksinkertainen. Koska tutki-
musaineisto (n = 623) oli suurehkosta lähtöotok-
sesta huolimatta pieni, sijoitimme ne, jotka eivät 
olleet vastanneet alkoholin käyttöä väkivaltatilan-
teessa selvittäneeseen kysymykseen, niiden ryh-
mään, jotka eivät olleet päihdyksissä väkivallan ta-
pahtuessa. Tähän ratkaisuun päädyttiin, sillä kysy-
mykseen vastaamatta jättäneillä alkoholin huma-
lakäyttö vähintään kerran kuukaudessa oli suun-
nilleen yhtä yleistä kuin niillä, jotka eivät olleet 
päihdyksissä väkivaltatilanteessa. Lisäksi kysymyk-
seen vastaamatta jättäminen voi tarkoittaa sitä, 
että kysymyksessä tarkoitettua ei-vastausta ei ole 
merkitty lomakkeelle. Menettely todennäköises-
ti aliarvioi päihdyksissä väkivaltatilanteessa olevi-
en osuutta. 
2. Poliisille ilmoittamisella tarkoitettiin sitä, et-
tä uhri oli itse ilmoittanut tapauksesta. Väkival-
taa tulee poliisin tietoon muullakin tavalla, kuten 
naapurien, läheisten tai muuten paikalle sattunei-
den toimesta. Jos nämä tapaukset olisi otettu huo-
mioon, poliisin tietoon tulleiden tapausten mää-
rä olisi ollut kolmanneksen suurempi, mutta täl-
löin ei olisi ollut mahdollista tarkastella naisen itse 
tekemää ilmoittamista (tarkat kysymykset vastaus-
vaihtoehtoineen ks. Piispa & al. 2006).
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via ilmiöitä ja myös tilanteita, joissa väkivalta tu-
lee näkyväksi ja siihen voidaan puuttua. Näiden 
seurausten tarkastelua analyysissä puoltaa myös 
se, että ne indikoivat väkivallan vakavuutta. Valit-
semamme väkivallan seuraukset eivät tietenkään 
ole ainoita väkivallasta aiheutuneita seurauksia: 
esimerkiksi väkivallasta seuranneet pelon ja ahdis-
tuksen tunteet voivat olla väkivaltaa kokeneelle 
merkitykseltään tärkeämpiä kuin fyysiset vammat 
tai poliisille ilmoittaminen.  
Mallien tarkoituksena on vakioida useita väki-
valtatilanteeseen liittyneitä tekijöitä samanaikai-
sesti, jolloin saadaan selville, muuttuuko päihty-
myksen yhteys selitettäviin muuttujiin ja löytyy-
kö ilmiöille muita selityksiä. Analyysissä ei ole 
pyritty tilastollisesti mahdollisimman edustavaan 
malliin, vaan selvittämään päihtymyksen ja mui-
den tekijöiden yhteyttä väkivallan seurauksiin. 
Teimme kaksi mallia: ensimmäisessä oli päihty-
mysmuuttujien ohella naisen taustaa kartoitta-
via tietoja (ikä, koulutus, työssäolo, pienet tulot), 
toisessa selittäviin muuttujiin lisättiin parisuh-
teen väkivaltaa kuvaavia tietoja (väkivallan kes-
to ja useus) sekä tietoja kumppanista (kontrolloi-
va käyttäytyminen ja pelottavuus). Edellistä mal-
lia emme ole raportoineet, koska siinä esiin tul-
leet keskeiset muuttujat sisältyvät jälkimmäiseen 
malliin.
Väkivallan tekijän ja uhrin alkoholin käyt-
töä analysoitiin samassa mallissa, jotta pystyttäi-
siin arvioimaan kummankin tekijän vaikutusta 
seurauksiin samanaikaisesti. Naisten alkoholin 
käyttöä selvittäneen tutkimuksen mukaan puo-
lisoiden juomisen välillä on selvä yhteys (esim. 
Leadley & al. 2000). Runsaasti alkoholia käyttä-
vien naisten kumppani on myös todennäköisem-
min juova kuin raitis (Holmila 1993, 102), mut-
ta puolison runsaalla alkoholinkäytöllä voi olla 
myös toisen puolison alkoholin käyttöä vähentä-
vä vaikutus (ks. Stuart & al. 2002). 
Parisuhdeväkivallalla on oma erityisluonteen-
sa. Väkivallan on havaittu olevan toistuvaa, ja se 
pahenee ajan myötä ilman ulkopuolisten puuttu-
mista väkivaltaan. Siihen liittyy pelkoa, ja väkival-
taiset miehet käyttävät usein myös muita kontrol-
lin ja alistamisen keinoja (esim. Dobash & Do-
bash 1992). Siksi on tärkeää ottaa analyysiin mu-
kaan myös parisuhdeväkivallan kestoa ja useutta 
sekä miehen kontrolloivaa käyttäytymistä kuvaa-
via tietoja. Ne on muunnettu kaksiluokkaisiksi: 
kestoa kuvaava muuttuja luokiteltiin tapauksiin, 
jotka olivat kestäneet alle ja vähintään seitsemän 
vuotta. Useus jaettiin alle ja vähintään neljä ker-
taa tapahtuneeseen väkivaltaan. Miehen kontrol-
loivaa käyttäytymistä mitattiin yhdeksällä väittä-
mällä: yleisiä kontrollin muotoja olivat kodin ul-
kopuolella liikkumisen kontrolli, mustasukkai-
suus, nimittely ja nöyryyttäminen. Vähintään yk-
si näistä yhdeksästä ominaisuudesta luokitti mie-
hen kontrolloivaksi. 
Fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa sekä uhkailua 
mitattiin 13-osioisella kysymyssarjalla, joka sisälsi 
uhkailun lisäksi sellaisia konkreettisia väkivallan 
muotoja, kuten liikkumisen estämisen ja kiinni 
pitämisen, nyrkillä lyömisen, potkimisen, kuris-
tamisen sekä seksuaaliseen kanssakäymiseen pai-
nostamisen, pakottamisen ja pakottamisen yri-
tyksen. Miehen parisuhteessa naiseen kohdista-
maa väkivaltaa selvitettiin sekä viimeisen vuoden 
että koko suhteen ajalta. Analyyseissä katsotaan 
väkivallan kokemuksia koko parisuhteen ajalta 
vakavimman väkivaltatapauksen osalta. 
Alkoholi ja parisuhdeväkivallan 
seuraukset
 
Poliisille oli vakavimmasta kokemastaan parisuh-
deväkivallanteosta ilmoittanut neljä prosenttia 
uhreista. Vammoja oli aiheutunut 38 prosentil-
le ja lääkäriin oli hakeutunut yhdeksän prosent-
tia vakavimman parisuhteessa kokemansa väki-
vallanteon vuoksi (taulukko 1). 
Mallin mukaan nainen ilmoitti poliisille sel-
keästi useammin silloin, kun hänen puolisonsa 
oli päihtynyt väkivallan tapahtuessa. (Taulukossa 
2 vedonlyöntisuhde on lähes 12-kertainen suh-
teessa miehiin, jotka eivät olleet päihtyneitä väki-
valtatilanteessa). Myös naisen päihtyneenä olemi-
nen oli yhteydessä poliisille ilmoittamiseen. Vai-
kutuksen suunta oli kuitenkin erilainen, sillä nai-
sen päihtyminen vähensi poliisille ilmoittamista: 
selvänä tilanteessa olleet naiset ilmoittivat lähes 
neljä kertaa useammin kuin päihtyneet. 
Jos väkivaltaa oli tapahtunut vähintään nel-
jä kertaa, naiset ilmoittivat poliisille useammin 
kuin tätä harvemmin väkivaltaa kokeneet. Uhrin 
iän lisääntyessä poliisille ilmoitettiin useammin. 
Molemmat seikat kuvaavat sitä, että kun väkival-
ta on kestänyt pidempään, siihen reagoidaan ja 
haetaan apua. Muutoin analyysissä mukana ol-
leet naisen demografista taustaa kuvaavat tekijät, 
kuten koulutus, työssäolo ja tulot, eivät liittyneet 
poliisille ilmoittamiseen, kuten ei myöskään ai-
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kaisempi alkoholin humalakäytön historia, vaik-
ka jälkimmäisellä on todettu olevan yleisesti väki-
vallan uhriksi joutumista lisäävä vaikutus (vrt. 
myös Thompson & Kingree 2006).
Malliin on jätetty eräitä muuttujia, jotka ei-
vät selitä merkitsevästi poliisille ilmoittamisessa 
ilmeneviä eroja. Joidenkin muuttujien kohdalla 
tulos olisi saattanut olla tilastollisesti merkitsevä, 
jos analyysin kohteena ollut otos olisi ollut suu-
rempi. Esimerkiksi fyysinen vamma lisää ilmoit-
tamista 2,5-kertaisesti, mutta tulos ei ole merkit-
sevä. Uhritutkimuksissa on havaittu, että vam-
mojen vakavoituessa poliisille ilmoittaminen li-
sääntyy. Tuntuisi myös luontevalta, että väkival-
lan kestäminen pidempään ja puolison väkivaltai-
suuden pelko saisivat ihmiset turvautumaan po-
liisiin vertailuryhmää herkemmin (kummankin 
vedonlyöntikerroin oli 1,5).
Puolison kontrolloivalla käyttäytymisellä on 
selkeä yhteys parisuhdeväkivallan kokemisen ylei-
Taulukko 1. Parisuhdeväkivallan poliisille ilmoittamisen, vammojen ja lääkärinhoidon yhteys alko-
holin humalakäytön useuteen ja alkoholin vaikutuksen alaisena olemiseen väkivallan tapahtuma-
hetkellä, uhrit ja tekijät, % (n = 623)
 Poliisille ilmoittaminen Vamma Lääkärinhoito
naiset (uhrit)  
* käyttää alkoholia humaltuakseen vähintään 
   kerran kuukaudessa
4,2 43,7 7,7
* harvemmin 4,1 35,6 8,8
* alkoholin vaikutuksen alaisena tapahtuma- 
   hetkellä
5,0 59,7 13,3
* ei 3,9 32,0 7,4
  
Miehet (tekijät)  
* käyttää alkoholia humaltuakseen vähintään 
   kerran kuukaudessa
4,9 45,5 11,2
* harvemmin 3,4 30,5 6,2
* alkoholin vaikutuksen alaisena tapahtuma- 
   hetkellä
8,7 63,6 14,5
* ei 1,1 20,3 4,4
  
keskimäärin 4,1 37,6 8,6
Taulukko 2.  Parisuhdeväkivallan poliisille ilmoittamisen, vammojen ja lääkärinhoidon yhteys päih-
teiden vaikutuksen alaisena olemiseen sekä erilaisiin taustatietoihin, Logit-mallien vedonlyöntisuh-
teet (Exp(B), n = 623)
Poliisille ilmoittaminen Vamma Lääkärinhoito
uhrit, päihteiden vaikutuksen alaisena 
tapahtumahetkellä
0,27* 1,08 1,27
Tekijät, päihteiden vaikutuksen alaisena 
tapahtumahetkellä
11,57*** 6,79*** 3,28**
ikä (jatkuva) 1,05* 1,00 0,99
koulutus: yliopisto 1,12 1,07 0,67
ammattiasema: työssä 0,51 0,68 0,72
Pienet tulot (alle 1 000 €/kk) 0,40 0,93 0,80
kumppanin kontrolloiva käyttäytyminen 0,80 1,62* 0,94
Väkivallan kesto (vähintään 7 vuotta) 1,50 0,70 0,78
Väkivaltakerrat (vähintään 4 kertaa) 6,13** 1,15 4,18***
Huolissaan puolison väkivaltaisuudesta 1,45 3,22*** 2,32*
Vamma 2,45 – –
nagelkerken selitysaste 0,27 0,34 0,19
* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001, – muuttuja ei sisältynyt malliin
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syyteen (Johnson 2001; Piispa 2006). Poliisille il-
moittamiseen puolison kontrollikäyttäytymisellä 
ei mallin perusteella ole yhteyttä. 
Kumppanin humalatila, kontrolloiva käyttäy-
tyminen ja puolison väkivaltaisuuden pelko liit-
tyivät suurempaan vammariskiin parisuhdeväki-
vallassa. Lääkärin tai terveydenhoitajan hoidos-
sa käymistä lisäävät jälleen miehen humalatila ja 
pelko, mutta myös väkivallan useus. Väkivallan 
useus ja pelko puolison väkivallasta kuvaavat pa-
risuhdeväkivallan kehittymistä vakavammaksi, ja 
näin ollen on ymmärrettävää, että ne ennustavat 
vammoja ja terveydenhuollon tarvetta. Tulosten 
mukaan todennäköisyys ilmoittaa tapaus poliisil-
le ja hakeutua terveydenhuoltoon kasvavat väki-
vallan toistuttua usein. Tämä osoittaa, että siinä 
vaiheessa naiset eivät enää usko väkivallan loppu-
van ilman ulkopuolista puuttumista.
Tulosten arviointia
Saamamme tulokset ovat samansuuntaisia Mar-
tie P. Thompsonin ja J.B. Kingreen (2006) Yh-
dysvalloissa tekemän tutkimuksen kanssa mo-
nessa kohdassa. Heidän tutkimuksensa mukaan 
kumppanin humala ennusti voimakkaimmin se-
kä poliisille ilmoittamista että väkivallasta seuran-
neita fyysisiä vammoja. Thompsonin ja Kingreen 
(2006, 171) mukaan väkivallan toistuminen usei-
ta kertoja ja pelko puolison väkivaltaisuudesta li-
säsivät myös merkitsevästi poliisille ilmoittami-
sen todennäköisyyttä ja vammojen aiheutumis-
ta. Suomessa väkivallan toistuvuus oli yhteydes-
sä poliisille ilmoittamiseen ja huoli puolison väki-
valtaisuudesta vammoihin. Thompsonin ja King-
reen tulkinnan mukaan tulokset kertovat siitä, et-
tä kynnys ottaa yhteyttä poliisiin on korkea ja se 
tehdään vasta, kun nainen pelkää omansa tai lä-
heistensä hengen puolesta.  
Thompsonin ja Kingreen (2006) tarkastelussa 
olivat mukana sekä naisille että miehille parisuh-
deväkivallasta aiheutuneet seuraukset. Tulokset 
osoittivat joitain mielenkiintoisia eroja sukupuol-
ten välillä. Tekijän alkoholin humalakäyttö, aikai-
semmat toistuneet väkivaltatapaukset ja puolison 
väkivaltaisuuden pelko ennakoivat parisuhdevä-
kivallasta naisille seuranneita vammoja, mutta ei-
vät miesten vammoja. Tutkijoiden mukaan tämä 
kertoo siitä, että naisiin kohdistuva parisuhdevä-
kivalta on useammin luonteeltaan toistuvaa. Mie-
hillä taas vammojen syntymistä ennakoi se, et-
tä puoliso käytti asetta väkivaltatapauksessa. Tä-
mä kertoo sukupuolten fyysisestä erosta ja siitä, 
että nainen harvemmin pystyy vahingoittamaan 
puolisoaan pelkästään paljain käsin päinvastoin 
kuin mies. Miehillä vammojen aiheutuminen ei 
ollut yhteydessä puolison humalaan, mikä vah-
vistaa tutkijoiden mielestä aikaisempien alkoho-
linkäyttötutkimusten tuloksia siitä, että alkoho-
linkäyttö lisää miesten aggressiivisuutta, mutta 
ei samassa mittakaavassa naisten (mt. 173). Yh-
dysvaltalaisen tutkimuksen tulokset erosivat suo-
malaisista tuloksista lisäksi siinä, että siellä uhrin 
oma alkoholin humalakäyttö vähensi poliisille il-
moittamista miehillä, mutta ei naisilla. Suomes-
sa oma päihtymys vähensi naisten halukkuutta il-
moittaa poliisille, mikä voi kertoa kahden maan 
kulttuurien erosta ja alkoholinkäyttöön liittyvis-
tä tabuista.
Taulukossa 1, jossa on taulukoitu poliisille il-
moittaminen väkivaltatilanteessa päihdyksissä 
olon suhteen, tulos on samansuuntainen kuin 
yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa naisilla. Kuiten-
kin vakioitaessa taulukon 2 tekijöiden yhteys po-
liisille ilmoittamiseen, naisen oma humalatila vä-
kivallan tapahtumahetkellä näyttää selvästi vä-
hentävän parisuhdeväkivallasta poliisille ilmoit-
tamista. 
Muutama tuloksia koskeva varaus on paikal-
laan. Suuresta lähtöotoksesta huolimatta väki-
valtaa parisuhteessaan kokeneiden määrä oli ver-
raten pieni (623 naista), ja tästä joukosta harva 
oli ilmoittanut väkivallasta poliisille. Siten saatu-
ja tuloksia voi luonnehtia suuntaa-antaviksi. Pie-
nestä otoskoosta johtuen suurehkotkaan erot ei-
vät olleet tilastollisesti merkitseviä. Tällaisia teki-
jöitä olivat mm. pienituloisuus, väkivallan pitkä-
kestoisuus ja huolestuneisuus puolison väkivaltai-
suudesta. Edelleen metodisia varauksia nostavat 
esiin kyselytutkimuksiin liittyvä osittaiskato, jo-
ka vaihtelee kysymyksestä toiseen heikentäen tu-
losten reliabiliteettia. Kolmas varaus liittyy siihen, 
että uhrin ja tekijän alkoholin vaikutuksen alai-
sena olemisen on määrittänyt uhri, eivätkä tiedot 
perustu tarkkaan veren alkoholipitoisuuden mit-
taukseen.3 Juomatapatutkimuksista tiedetään, et-
tä ainakin oma alkoholin käyttö arvioidaan usein 
alakanttiin.  
3. Toisaalta veren alkoholipitoisuuden tarkka mää-
rittäminenkään ei välttämättä kerro alkoholin yk-
silökohtaisesta vaikutuksesta käyttäytymiseen.
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Keskustelu
Artikkelin tavoitteena oli selvittää alkoholin yh-
teyttä parisuhdeväkivallan seurauksiin, joita oli-
vat väkivallan poliisille ilmoittaminen, aiheutu-
neet fyysiset vammat sekä lääkärinhoitoon jou-
tuminen. Alkoholin liittymistä väkivaltatilantee-
seen mitattiin kysymyksillä, olivatko uhri tai te-
kijä päihdyksissä tapahtumahetkellä. Analyysissä 
vakioitiin osapuolten taustat, väkivallan kesto ja 
useus sekä puolison kontrolli ja pelko (huolestu-
neisuus puolison väkivaltaisuudesta). Aineistona 
oli vuonna 2005 tehty naisuhritutkimus ja siitä 
naiset, jotka olivat kokeneet nykyisen kumppa-
nin tekemää väkivaltaa parisuhteessa. 
Naisiin kohdistunut parisuhdeväkivalta, jonka 
tekijä on päihtynyt, tulee huomattavasti herkem-
min poliisin tietoon kuin väkivalta, jossa tekijä 
on selvä. Tämä on järkeenkäypää, sillä kumppa-
nin päihtyneenä oleminen lisää riskiä, että tilan-
teen hallinta karkaa käsistä. Koko perhe kierteessä 
-julkaisussa (STM 2007, 44) todetaan, että suu-
ri osa lähisuhteissa tapahtuvasta väkivallasta teh-
dään selvin päin ja vain murto-osa tästä väkival-
lasta ilmoitetaan poliisille. Koska poliisi tapaa eri-
tyisesti päihtyneiden tekemää väkivaltaa, poliisi-
tilastojen käyttö rikollisuuden kuvaajana painot-
taa alkoholin merkitystä ja muunlainen väkival-
ta saa vähemmän huomiota. Tämä näkyy myös 
aineistossamme, jossa yli puolessa vakavimmista 
parisuhdeväkivaltatapauksista haastateltavan ar-
vion mukaan sekä tekijä että uhri olivat selviä. 
Edelleen se, että tarkastelimme parisuhteen va-
kavinta väkivallantekoa ja siitä aiheutuneita seu-
rauksia, saattaa nostaa alkoholin korostuneesti 
esiin, koska väkivallan vakavoituessa alkoholi on 
useammin kuvassa mukana.
Toinen mahdollinen selitys sille, että uhri il-
moittaa herkemmin kokemastaan väkivallasta pa-
risuhteessa poliisille silloin, kun tekijä on päihty-
nyt, on se, että tekijän päihtymys antaa uhrille 
moraalisen oikeuden ilmoittaa tapauksesta. Ylei-
siin käsityksiin parisuhdeväkivallasta sopii se, et-
tä tekijä on päihtynyt. Toisaalta poliisille ilmoit-
tavien uhrien on havaittu toipuvan psyykkisesti 
nopeammin kuin niiden, jotka eivät ole ilmoitta-
neet poliisille. Poliisille ilmoittaminen saattaa li-
säksi vähentää uudelleen uhriksi joutumista: sa-
malla tavalla vaikuttaa lääkärinhoito, sillä kysees-
sä on viranomaisten puuttuminen väkivaltaan 
(Thompson & Kingree 2006). 
Kiinnostava aineistosta noussut havainto oli se, 
että vaikka kumppanin päihtymys lisäsi poliisil-
le ilmoittamista, naisen oma päihtymys vähensi 
ilmoittamista. Naisen humalaan liittyy edelleen 
tabuja ja voimakasta syyllistämistä, mikä saattaa 
vaikuttaa siihen, etteivät päihtyneet naiset mielel-
lään ota yhteyttä poliisiin. Naisten syyllisyyden ja 
häpeän tunteet kokemastaan parisuhdeväkivallas-
ta ja siitä, etteivät he kykene irrottautumaan vä-
kivaltaisesta suhteesta, ovat yleisiä, ja nämä tun-
teet voivat muodostaa uuden esteen (muiden es-
teiden ohella) asian kertomiselle viranomaisille 
(Husso 2003; Piispa 2002). Väkivallan ilmoitta-
miselle on siten kaksinkertainen este: ensiksikin 
väkivallan kokeminen kumppanin taholta on ah-
distavaa ja yksityisasia, josta ei puhuta muille, toi-
seksi asiointi poliisin kanssa alkoholia nauttinee-
na lisää edelleen syyllisyyttä uhrin harteille. Tä-
män syyllisyyden lievittämisessä on haastetta po-
liisin ohella muullekin auttamisjärjestelmälle. 
Tulokset osoittavat, että kynnys hakea apua po-
liisilta tai muilta viranomaisilta on korkea ja että 
vaaditaan useiden tekijöiden toteutumista (useus, 
vakavuus, pelko) ennen kuin uhri kertoo koke-
mastaan väkivallasta (vrt. Thompson & Kingree 
2006). Siinä vaiheessa, kun nainen ilmoittaa ko-
kemastaan väkivallasta poliisille, hän on todennä-
köisesti joutunut useamman kerran kumppanin-
sa pahoinpitelemäksi ja voi pelätä henkensä ole-
van uhattuna. Thompson ja Kingree (2006, 174) 
korostavat, että parisuhdeväkivallan kanssa teke-
missä olevien viranomaisten pitää ottaa huomi-
oon tilanteen mahdollinen vakavuus. 
Vammoja koskeva analyysi nostaa esiin miehen 
päihtymyksen yhteyden parisuhdeväkivallasta ai-
heutuneisiin vammoihin. Huoli puolison väkival-
taisuudesta ja puolison kontrolloiva käyttäytymi-
nen liittyvät vammojen aiheutumiseen. Lääkärin-
hoitoa vaatineissa tapauksissa nousee selittäjäksi 
myös väkivaltakertojen määrä, eli näinkin tarkas-
teltuna väkivallan toistuessa siitä aiheutuneet ter-
veyshaitat lisääntyvät. 
Saamamme tulokset näyttävät selkeiltä ja vas-
taavat ulkomaisia havaintoja alkoholin roolista 
naisten kokeman parisuhdeväkivallan seurauksis-
sa, kuten poliisille ilmoittamisessa, fyysisen vam-
man aiheutumisessa ja lääkärin hoitoon hakeu-
tumisessa, aineistoa koskevista varauksista huo-
limatta. 
Suomalaista kriminaalipoliittista keskustelua 
on viime vuosina ohjannut pelkistetty kuva alko-
holin ja väkivallan suorasta yhteydestä. Olemme 
halunneet tällä artikkelilla laajentaa kuvaa yksi-
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suuntaisesta yhteydestä monimutkaiseen ongel-
mavyyhteen, joka tulee esiin erityisesti silloin, 
kun keskustelemme naisiin kohdistuvasta pari-
suhdeväkivallasta. Alkoholi ei yksinään aiheuta 
tai lisää väkivaltaa eikä selitä sitä, vaikka alkoho-
lin humalakäyttö liittyykin usein väkivaltatilan-
teisiin (katu- tai huvittelupaikkojen väkivallassa 
yhteys saattaa olla voimakkaampi kuin parisuh-
deväkivallassa). 
Väkivaltakokemukset voivat lisätä runsaan juo-
misen ja muiden päihteiden käytön riskiä. Pa-
risuhteessa tapahtuvan väkivallan seurauksia sel-
vittäneissä ulkomaisissa tutkimuksissa naisten al-
koholinkäyttö liitetään traumaattisista tilanteis-
ta selviytymiseen sekä posttraumaattisen stressin 
oireiden (PTSD) lievittämiseen erityisesti koh-
dattaessa kroonisia traumakokemuksia. Alkoho-
lia käytetään näissä tilanteissa sekä oireiden itse-
lääkintään että negatiivisista seurauksista ja ah-
distuksesta selviytymiseen. (Kaysen & al. 2007.) 
Tämä on asia, joka on hyvä pitää mielessä, vaik-
ka naisten alkoholin käyttö tämän tutkimusase-
telman puitteissa häviää miesten alkoholinkäy-
tön alle. Käyttämämme aineisto ei vastaa kysy-
mykseen siitä, onko alkoholi parisuhdeväkivallan 
syy vai seuraus. Tähän kysymykseen saattaa yli-
päätään olla vaikea vastata. Näiden kahden asian 
yhteys asettaa suuria vaatimuksia auttamistyölle, 
sillä työssä pitäisi pystyä pureutumaan ongelmi-
en taustoihin. 
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ENGlisH suMMArY
Piispa, Minna & Heiskanen, Markku: Role of alcohol 
in the consequences of violence suffered by women in 
partnerships (Alkoholin rooli naisten parisuhteessa koke-
man väkivallan seurauksissa)
Research evidence from both Finland and elsewhere 
suggests that heavy alcohol consumption increases the 
risk of violence towards women in partnerships. In re-
cent years the majority of all violent offences in Fin-
land have been committed under the influence of al-
cohol. However there is still a scarcity of research in-
to the associations of drinking with the consequenc-
es of violence (e.g. physical injuries, police reports, ad-
missions to medical treatment). This article explores 
the associations of offender and victim intoxication in 
partnership violence with the consequences emanating 
from violence. A further concern is with how the back-
ground of the victim of violence (education, income, 
socio-economic position), the partners’ drinking histo-
ries, the nature of violence in the partnership (e.g. du-
ration and frequency) and dominating and controlling 
behaviour on the part of the male offender, are associ-
ated with the consequences of violence. The data come 
from a postal questionnaire collected in 2005 on wom-
en’s safety. One-fifth of women living in a partnership 
reported at least one experience of violent conduct by 
their partner. Among these women 38 % reported sus-
taining some physical injury from the most serious vi-
olent incident, and nine per cent had sought medical 
treatment for such an injury. Four per cent had report-
ed the incident to the police. According to the results 
the offender’s intoxication clearly increases the conse-
quences emanating from violence in partnerships.
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